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ELS SUCCESSORS DE VITITZA EN LA ZONA 
NORD-EST DEL DOMINI VISIGOTIC "' 
A desgrat de la relativa amplitud amb que molts manuals d'histbria, 
seguint la tradició multisecular dels cronistes, tracten els esdeveniments 
dels darrers anys del període visigbtic, és prou sabut dels erudits que san 
ben escasses les dades dignes de confianga que ens han pervingut d'aquests 
temps, tot i la incesant recerca a que han estat sotmeses les fonts histb- 
riques durant la darrera centúria. Per aixb, si en ple segle dinove Dahn 
podia dir que del rei Roderic només podem donar con1 a cert el seu nom ', 
ja ben avangat el present segle un eminent especialista podia parlar encara 
de les poques dades conservades del regnat del mateix rei2. 
Tot i les dificultats que l'escassedat dels elements de judici ha creat als 
erudits, els esdeveniments histbrics del periode en qüestió són de tal trans- 
tendencia que és natural que hom no s'hagi resignat mai a deixar d'inter- 
pretar-los, i per aixb des dels ideadors de les llegendes medievals fins als 
autors de les revisions critiques modernes que a llur torn- és colpidor 
de constatar-ho - han donat naixenga a noves fantasies, són molts els que 
han dedicat llur atenció al tema a que ens referim 3. 
En  aquests darrers lustres, després d'un periode d'un cert apartament, 
ha renascnt un cop més l'atenció abans al.ludida, i tot f a  creure que, tant 
per la sblida erudició dels que hi han interviiigut o hi intervenen encara, 
com per poder aprofitar algunes noves aportacions de la investigació, com 
per l'escrupulosa revisió a que són sotmesos els elements anteriorment co- 
neguts, coin, en fi, per l'equilibri en que hoins'esforga a mantenir les pro- 
pies directrius de treball, igualmeut allunyades de la fantasia foraviadora 
* Discuri lleait el di;, 24  d'octubre de 1971 en l'acre de recenció a la Reial Aead&mia de 
Boncr Lletrep. 1. Felix Dazn, Dia Künigr dar Gnmonan, V (Wiinliurg 1870) 226. 
2. Manuel Toaaas. Hirtoria de Bs~año .  diriaida nor Rnmon hfnnéh.osz Piohr. 111 CMa. 
. .  . . 
drid 19110). 136. 
3. PLI a les llegendcs veg. Sobretot Raman Meoit~oez PIDAL. Rodriga, el dltimo godo, 1.111 
(Madrid 1925-1927) i la hibliografia que esmenta.-Per al. treball~ d'ioucstisneió histbrica 
veg. Historio de Elpaño abann ermuitrda, vol. cit., LII sr. i 13s ss. i La bibliogiafia que hi 
consta.-Cm a crcm~le  de fantasiea erudite3 modernes. cal csmeutar les de Saavedra sohrc 
la batalla de Segoyuela de loa Carnejoa. 
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con1 de la hipercritica esterilitzant, assoliran resultats d'un abast i d'una 
solidesa fins ara inconeguts en aquests dominis 4. 
Malgrat tot aixb, és inevitable que, per múltiples raons, quedin llacunes 
en el conjunt d'aquests resultats, i no sembla per aixb excessiu atreviment 
que, si els qui, amb una preparació i autoritat molt menors, o quasi nul- 
les, observem interessats i sovint admirats aquell vast i magnific esforq, 
hem pogut arreplegar alguna nova dada o, reflexionant sobre la significa- 
ció de dades ja conegudes, hem cregut assolir algun resultat de possible 
interks, en fem aportació amb la més modesta de les intencions, com a 
homenatge als grans mestres en la materia i perquk ells la incorporin, en la 
mesura que estimin adequat, a les grans síntesis que van elaborant. Aixb 
és el que ens proposem de fer en el present estudi en relació amb el tema 
que li serveix de titol. 
És sabut que, en morir Vititza a la fi de febrer o primeria de marq 
del 710, Roderic no va ocupar de seguida el soli reial, sin6 que hi va 
haver un periode de greus pertorbacions degudes al forceig entre els parti- 
daris dels fills de Vititza, que volien aplicar a la successió d'aquest la nor- 
ma hereditaria que anava imposant-se pel mateix pes dels beneficis que 
reportava, i la noblesa germinica immobilista que s'aferrava als seus tra- 
dicional~ privilegis sobre l'elecció del monarca, privilegis que tan funesta- 
ment van contribuir a fer turbulenta la historia i ripida i irremeiable la 
descomposició del regim visigbtic. 
D'acord amb les darreres sintesis d'aquest periode que han estat ela- 
borades, Vititza abans de morir hauria associat el seu fill Aquila al tron i li 
hauria conferit el govern de la Tarraconesa i la Septiminia, i, en morir 
aquell rei, Aquila hauria intentat de succeir-lo d'acord amb la designació 
paterna, pero no hauria aconseguit d'ésser reconegut més que en les dues 
provincies del seu govern, mentre bona part de la noblesa visigotica de 
les altres províncies es negava a acceptar-lo i, després d'un periode de 
pertorbacions, va elegir com a rei el duc de la Betica, Roderic. Aquest, 
un cop elegit, hauria imposat la seva autoritat per la forca de les armes 
i hauria eliminat tota oposició oberta dels vititzans, mentre aquests gestio- 
naven secretament a través del comte Julii, governador de Ceuta, l'ajut 
de Tiric, cap musulmi que regia la zona de Tinger. 
Poc mes tard, durant la primavera del 711, Roderic va acudir a repri- 
mir una revolta dels bascos i va arribar a posar setge a Pamplona. Fou Ila- 
vors, a l'extrema fi d'abril, que Tir ic  va desembarcar a Gibraltar i des 
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d'alli va avanpr cautelosament vers el nord-oest a l'encontre de l'exercit 
de Roderic, al qual va derrotar arnb la co1.laboració dels vititzans en la llar- 
ga batalla que va durar des del 19 al 26 de julio1 del mateix any. Aqui va 
morir Roderic i arnb el1 va desapareixer l'estat visigbtic. 
Expressament hem esquematitzat la narració tant com hem pogut per 
no donar-hi entrada a petits episodis sobre els quals hi ha lloc a discre- 
pancia, ja que no interesa ara de discutir qüestions de detall, sinó d'exa- 
minar el conjunt de la sintesi exposada. En fornlular, al nostre torn, una 
proposta de nova sintesi sera quan podrem aturar-nos en alguns dels dits 
aspectes secundaris. 
La relació que acabem de resumir presenta ja en el seu comenpment 
un punt contestable: la suposada associació d'Aquila al tron de Vititza. 
Aquest procediment, adoptat per alguns dels reis visigots com a mitji 
d'afavorir la tendencia hereditaria contra i'electiva, no sembla haver estat 
seguit per Vititza, a desgrat del que suposen molts autors moderns. Que 
és el que indueix aquests a imaginar aquella associació? No és ficil de 
saber-ho perquk no coneixem cap estudi on hom exposi ordenadament 
i declaradament una argumentació demostrativa d'aquella suposició, pero 
l'examen dels passatges on aquesta és feta sembla indicar que hom implica 
aquella associació únicament a causa d'haver estat trobades monedes en- 
cunyades arnb el nom del fill de Vititza. 
Ja que es tracta, doncs, d'un monument numismitic, sembla que cal 
veure que ens diuen els monuments d'aquesta ,especie en els casos d'as- 
sociació plenament demostrats, i llavors veurem que les monedes ens donen 
els noms dels dos reis associats, com s'esdevé arnb Quindasvint i Recces- 
vint, i sobretot (i és un antecedeiit del mixim valor perque és immediat) 
arnb Egica i Vititza. Si Vititza no va prescindir del nom del seu pare, tot i 
la llarga durada del corregnat, la plenitud de la seva edat i la decrepitud 
i practica incapacitat del seu progenitor, iper que havia de fer-ho Aquila 
que tot fa creure que era encara un infant en morir el seu pare i que en 
tot cas hauria corregnat molt breument? 
Si sembla, doncs, mancada de base l'afirmació relativa al corregnat, cal- 
dra estudiar quina nova explicació pot hom donar als pocs fets plena- 
ment provats que avui coneixem en connexió arnb .aquest afer. 1 diem 
explicació, i no demostració, perquk l'escassedat de les fites definitivament 
afermades en tal materia sembla permetre només la primera i no consentir 
de cap manera la segona. 
Segons la nostra manera de veure, que no és pas totalment original, i 
que intentarem de justificar en els seus punts essencials, les coses van esde- 
venir-se de la manera següent : 
5 .  Es es~cneialment la de hlerréaon P i o * ~  en el pidleg del rol. 111 de la Hirla in  do EL- 
+año dirigida per ell, LII B. 
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Vititza, seguint l'exemple del seu pare i de molts altres reis visigots, 
hauria desitjat d'assegurar la seva successió en la persona d'un fill seu, 
pero la jove edat d'aquest testimoniada per Rasis per Ibn al-Cutia ?, per 
la Pseudo-Isidoriana i per Al-Himiari no li va permetre d'associar-lo 
al tron abans de la seva mort. 
Malgrat tot, o les disposicions testamentiries de Vititza o l'ambició 
d'algun magnat que va trobar oportú d'erigir-se en campió del seu fill, 
van donar lloc a I'accés d'Aquila a la successió del seu pare com ho indica 
en certa manera Rasisl0, i ben netament 110 assenyalen les monedes en- 
cunyades amb el sol nom del princep l1 i les anotacions finals d'alguns ma- 
nuscrits de la Chronica regum Visigothorunt que, a continuació de la no- 
ticia relativa al regnat de Vititza, afirmen : "Achila regnavit annos .III." 12. 
Pero els partidaris de la monarquia electiva no van acceptar la solució 
hereditaria i, havent-se reunit en assemblea, potser a Toledo, o més pro- 
bablement a Cordova, van proclamar rei un descendent de Quindasvint, el 
duc Roderic lS. 
No hi ha dubte que Roderic no va poder dominar la situació sense una 
aspra lluita. La font de més confianga de que disposem per a historiar 
aquest episodi ho diu clarament : "Rudericus tumultuose regnum ortante 
senatu invadit" ". 1 ho confirmen Issi Abu-l-Muhagir 16, Rasis la, Ibn Ida- 
rilT, Al-Himiarila, i en certa manera Ibn Haianlg. Cosa a remarcar: en fer 
6. Eduardo SAAVXDRA. Erdudio sobre lo invosidir de los dvnbas eran Eipoño (Madrid 1892). 
147 s.: "fincaroli del rey Aeosta (Vitit~a) dos fijos pequeño3 ... el hijo primera ... que era rnri 
de pequefin edad... podria ser que por su niiiez ...". 
7. Julii RIBERA, Colbcnón de obvm ~lróbigas de hiltmia S gbogvafii Q<CC $ ~ b l i m  IB Academia 
da la Hisiorin, 11 (Madrid 1926) . I :  "Com en temiir de inarir l lur  pare fosíin eiicara infanfs". 
8. MGH, Alirlort~m o?ihqic i~ immicm,  X I  (Beriin 1893). ed. Thcodor MONIISEN. 387 S , :  "Ef 
Q"o"iam essent pueri ...". 
9. E. LÉvi.Pnov~~c~r.. Lo Péni-le Ibfrioue au Maven Aoe (Leiden 1938). 10: "Rodcrie 
iHiniiora, R a d a  y D~lgado, ' M e ~ % ~ d ~ ~  Pida1 i Manvel Torres) han volgut disminui; 1s i i i o r -  
tineia d'aqueste prerentant.lo3 eom a fruit  dluu intent fraw5saf en néixer, pem Amardel afirma 
rodonameot 4ue l a  vxrietat i diferencies dlestil oue orerenten les oeces d'houila "demastren fias 
a I'evid+ncir~que aqve~k encunyament ha durrt GCs 4ue alpuns m&or". 
12. MGH. Lpnum rertio, 1. Legam Natioi i im Germoiiicavuni. 1. Leges Visigothortirri (Han. 
nover.leipzig 1902), cd. Karl Zauaans. 461. 
13. Cal no oblidar que Roderie era due de la Betica amh capital a Ciirdo~a, ni que Ibn 
al-Cutia ens presenta la vidua de Vititra reiidint a Tolcdo com s regeot i Roderic i elr sev. 
aiinnymt-rr'n i fixant llur residencia a la caiiital anda1ur.i (Rinnar lor. cit.). 
l .  MGH. Auetorum o i t t i ~ u i s ~ n i m u m ,  XI, .d. Mouirsnn, 3SZ.'fr I'anomennt Awdiiim d e  
Cdrdovn o Crdfbiro morrdvob d.1 754. 
185. Lar. Al . :  "ha dirigit els seus ata- eontrñ el nortre rei i el nostre reialme". 
16. Lor. 06.: "fue  obre aquellos que fcnian los hijos del rrci e matólos". 
17. Lor. &t.: "hom di" que Lodcric ... es rmolti eoiitra el1 [emitro el vd d'E~ooirso) i el 
mati".  
18. Lor. cit.: "Roderic ... arcahassi d'aquesta manera el poder al. 611s de Vititza". 
19. Segonr rccull Al-Maccari ( G ~ u m c o s .  The hirrorr of 6he mohom~nedai d s n o n k s  in 
SPoin, 1 (Londres 1840). 254). Ibn Haian deia que Roderic, havrnt arribit e farnirr un bindol 
molt fort, zronrfgui Crrrenenr d centre rls 611s de Vititra. 
aquesta afirmació, quasi tots aquests autors (Abú-1-Muhagir, Rasis, A1-H- 
iniari, Ibn Haian i fins a cert punt Ibn Idari) donen a entendre que l'acció 
de Roderic va exercir-se contra un estat de coses regit per un o més fills de 
Vititza 20. 
Mort Vititza a la darreria de febrer o al comencarnent de marq del 
710, encara que col~loquem l'elecció de Roderic poques setmanes després 
(per exemple vers la f i  de la primavera immediata següent) i la seva coro- 
nació vers el julio1 perqur resulti completa l'anyada que dóna com a 
durada del seu reguat l'autoritzat Andnim de CiirdoveZ1, trobarem que 
I'elegit, en tretze mesos, hauria tingut temps de vencer els seus adversaris, 
d'ocupar tot el territori de l'estat visigbtic, de fer-se coronar, d'organitzar 
una expedició contra els bascos, de posar setge a Pamplona i finalment 
d'aplegar un gran exkrcit amb el qual hauria intentnt de fer front a 
I'amenaca musulmana. 
Tenint en compte que només el periode de bon temps compres entre 
la darreria de maig i el comencament d'octubre era apte aleshores per a les 
expedicions inilitars i que el temps de bonanca del 711 ja va estar ocupat 
per les expedicions contra els bascos i contra la invasió sarraina, hem de 
creure que, per a la lluita contra els vititzans, Roderic va disposar només 
d'uns cinc mesos vers la meitat del 710, dins els quals encara va haver 
de parar alguna atenció al perill representat pel desembarcameni de temp- 
teig dut a terme per Julii i Tarif abú Zara en juliol-agost a l'extrem 
sud de la P e n i n ~ u l a ~ ~ .  1 aixb planteja tot seguit la qüestió següent: ¿En 
aquest curt període Roderic va poder reduir totalment els vititzans, o es 
va haver de limitar a apoderar-se #una part del territori de l'estat visi- 
gbtic, mentre els seus adversaris van seguir regiiit-ne la resta fins a l'arri- 
bada dels musulmans ? 
Ja la brevetat del temps indueix a creure pricticament impossible la 
reducció total dels partidaris dels fills de  Vititza, per8 caldri veure qui: 
diuen els textos en relació amb aquest punt. 
Tenim en primer lloc la cronologia dels manuscrits de la Chronica re- 
yum Visigothorum, que, sense parlar per res de Roderic, ens diuen des- 
prés de referir-se a Vititza: "Achila regnavit annos .III.", $0 que ens 
donaria un regnat ininterromput en alguna part o altra del pais des del 
710 al 71323. 
Abú-1-Muhagir posa en boca d'unfill de Vititza que demana ajut a Ti- 
ric els mots següents: "El meu pare és mort; un patrici anomenat Loderic 
ha dirigit els seus atacs contra el nostre rei i el nostre reialme i m'ha 
20. Veg. les notes l i i  a 19. En el eas d'Ibn Idari hi ha la eonfurió de prendrc cam a re¡ 
d'Erpanya, r icfimr de la revolti de Roderic, el auc fau tutor d'Aquila i meara deformant-li 
el nom. 
21. Loc. ri*. 
22. A Tarifa amb cent genetr i quatre-centi peons. Per a la data, veg. ShNc4nz-Auiearoz, 
D61id. y nidndo, 54, n. 3 i .  23. Zeriniln, loc. O$. 
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cobert de menyspreu i d'humiliació", consideracions que impliquen una 
derrota d'kquila, pero no el seu destronament, sinó més aviat la seva per- 
manencia con1 a rei 24. 
Ibn Idarí presenta l'acció de Roderic com una sublevació contra el rei 
legitim i diu que, després d'haver-se emparat aquel1 de la reialesa, "la 
seva autoritat va ésser reconeguda per Toledo i altres c iu ta t~"~6 ,  GO que 
indica una submissió només parcial a la dita autoritat. 
Al costat d'aixb tenim el testimoni de la numismitica que ens mostra 
unes rares monedes de Roderic encunyades a la capital visigbtica de To- 
ledo i a l'arraconada seca comarcal d'Egitinia (Idanha-a-Velha, a la pro- 
vincia portuguesa de Beira), i al sen costat unes monedes d'Aquila, pro- 
porcionalment més abundants, sortides de les seques de les capitalitats de la 
Tarraconesa i de la Narbonesa i de Santiga ciutat.de GironaZ6. 
Posat, doncs, que sembla Ibgic de rreure que Roderic no va arribar a 
senyorejar la totalitat del domini visigbtic, es planteja tot seguit la qüestió 
de quines van ésser les regions que van caure sota el seu control i quines 
van romandre sota el del seu antagonista Aquila. 
És segur que Roderic va governar la Betica, tant perque era duc d'a- 
questa província, com perque probablement fou a Cordova on va ésser 
elegit d'acord arnb el que diu Ihn al-Cutia2', com perque els primers epi- 
sodis de la invasió sarralna ens el presenten regnant, lluitant i morint en 
aquest territori. 
Os probable que, immediatament després de la seva elecció, Roderic es 
dirigís contra la cort vititzana a Toledo. Devia ésser llavors que va lluitar 
contra el regent o tutor d'Aquila, Requesind, endevinat a través de Rasis 
i Ibn Idari 29, el qual va trobar la mort en la lluita. La victoria va per- 
metre a Roderic l'ocupació de Toledo i la sevacoronació en aquesta ciutat 
vers el mes de juliol. Llavors va encunyar moneda a la capital visigbtica. 
Llavors se li devia sotmetre semblantment el nord de la Lusitinia puix 
que també va encunyar-hi moneda. Tant els tergos de sou de Toledo com 
el d'Idanha són posteriors a la coronació perque duen el qualificatiu de 
"Pius" referit al monarca. E n  fi, la inscripció de Viseu", que no hem de 
24. Loi. cit. 
25. Loc. "f. 
26. Per: a les moncdcr dc Rodcrie, veg. Felip MATE" 1 LLOPIS, Cafdlogo da 1 ~ 5  moneda, 
previsigodas y viiigodos do1 Gobi+iere iV~n i isn t4 t i~~  da1 MIISPO A~~«coldgico  Nononal (Madrid 
1936). 264 s., i La monadn erpnaoi  (Barcelona 1946). 96. Per a Ics dSAquila. ve&. elo mateixos 
ertudjr, 238 '3s. i 95 rerpec1;usment. i Torrogon~ durolbte los uisigodoi, 1WZ P.; G .  AMARDEL, 
estudis cirals cn la n. l a ;  Josep M~rsor,  Llarenc Dunnrro i Josep Poic, Additionr d la N u m i ~ .  
motiqi~c du Rolirn'lion, Congres Archeologique de France, LXXIIIC rerrion", 572; i Pere oe 
~ ' A L ~ L ,  Ponde~nlci y crayio roma3iobiaonlinor ~ 3 %  España, "Anipurirsn. XL (19491, 134, 148 s. 
27. Veg. ti .  13. 
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considerar pas forqosainent apbcrifa, sin6 tot al contrari, confirmaria aixi 
mateix el domini dels rodericians en terres de Beira. 
No és ficil que, de moment, Roderic pogués fer gran cosa més que 
comenqar a organitzar la seva cort i preparar-se per a una ulterior cam- 
panya que s'hauria proposat de dur a terme el següent estiu del 711 i 
que havia de tenir com a objectiu, per un costat la reducció de la revolta 
dels bascos, i per l'altre un atac general contra les regions que continuaven 
sota la sobirania del fill de Vititza i en. les quals aquest s'hauria refugiat 
després de la perdua de Toledo. És més que natural que Roderic en la 
seva situació volgués prendre per model d'actuació la reeixida acció mi- 
litar contra els bascos i contra Pau sublevat a la Tarraconesa i la Nar- 
bonesa, duta a terme per Vamba en circumstincies anilogues una quarante- 
na d'anys abans 3i. 
No cal descartar la possibilitat que algunes zones limítrofes amb les 
dominades per Roderic se sotmetessin a aquest sense lluita dins el periode 
compres entre la campanya del 710 i la del 711, com veurem més enda- 
vant, aixi com sembla molt probable per altra part que dins la zona rode- 
riciana hi hagués ciutats o comarques (Sevilla i Merida, per exemple) on 
els vititzans predominaven i prestaven al nou rei un acatament només 
nominal i ple de reserves. 
Vejam ara en quines zones devia senyorejar Aquila. De bell antuvi, 
els testirnonis numismitics ens el presenten regnant a la Narbonesa i a la 
Tarraconesa. Quant a aquella, és lbgic que la posseis sencera, donada la 
seva posició extrema dins el domini visigbtic i la practica impossibilitat 
de penetrar-hi sense dominar el nord-est de la Tarraconesa. Quant a la se- 
gona, tant la seva gran extensió com la diversa condició geogrifica de 
les regions que la integraven indueixen a creure que no totes aqnestes 
devien seguir la mateixa sort. Si l'activitat de les seques de Tarragona i 
Girona en temps d'Aquila no seinblen deixar marge al dubte quant a la 
senyoria d'aquest a Catalunya, no podem dir la mateixa cosa en relació amb 
la zona navarro-aragonesa. 
Des de poc després de i'establiment de la capitalitat dels visigots a To- 
ledo, a conseqüincia de l'arribada de les legions de Justinii (551), s'inicia 
des de la nova capital la irradiació d'una influencia lingüística peculiar que 
havia d'afectar profundament la parla de la regió aragonesa i la caracte- 
rística més destacada de la qual és la diftongació de la & i la 6 tbniquessz. 
u i i ~ m ~ s  rer gotowm* (Manuel Gávrz M o e e ~ a  Lar primcrar cre+iicor dr la Recoligu<$ta, "Boletin 
de 1s Academia de la Hisuria", C (19321, 8121. Alfans va marir el 910'. La restauraeió de 
Vircu rembla havei esta1 feta el 868 o pac drsprei, o potier entre 878 i 882. 31. i\quertcs enperiencies euerreres errn indubtablernent tingudeí en conipte en una forma 
o altrr, a dessrat de la ineirisrincia d'ercoles militus i d'arxius d'estat majar. El nortre Jaume 1, 
en plniiejar La campanya contra la ciutrt de Vrlincia. vñ tenir present aens dubte I'experiencia 
del Cid d'un regle i mi8 abans i va apiofitar-la esrecialment en Yocupsció previa del puig de 
Juballo. d c s ~ r é i  anomenat de Santa Maria. 
32. Rafael L n ~ r s ~ ,  Historis de lo lsnguo rspo7ioio (Madrid 19651, 92 i 128. Per a I'exlrniiá 
d'iquest fenomen fonetic en temps anfics, ueg. Ramon Nerréso~z PIDAL. Origclirr del espalol. 
Obras, VI11 (hladrid 1956). 493 SS., i carta geosrióea núm. 4. 
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Per altra part, la cultura isidoriana, expandida des de Sevilla a Toledo 
en traslladar-s'hi la cort poc després del 554, capta per a ella l'impor- 
tant centre cultural de Saragossa, el bisbat de la qual ocupa el 631 sant 
Brauli, "amic íntim i deixeble predilecte de sant Isidor", que va ésser 
"l'hereu de la seva influencia" 83. Tot aixb va trencar la relativa unitat de 
la Tarraconesa que, f o r p  ben travada en temps de Prudenci (extrema 
fi del segle IV i primeria del v) s4, prou manifesta i adhuc expandida 
vers el nord de la Cartaginesa marítima durant la primera meitat del se- 
gle VI quaii les seus de Valencia, Egara, Osca i Urge11 són regides simul- 
tiniament per quatre germans - Justinii, Nebridi, Elpidi i Just -, i sub- 
sistent encara quau, vers el 568, va ésser redactat el cronicó anornenat Ce- 
carangusti 35, va veure com s'iniciava una escissió lingüística i cultural 
entre els territoris que després serien Catalunya i Aragó en un temps que 
podem fer coincidir raonablemeiit amb l'episcopat de sant Brauli, des- 
prés potser d'uii periode de traiisició durant I'episcopat del seu germi i 
antecesor Joan, que és qni l'liavia enviat a formar-se a Sevilla, prop de 
sant Isidor 36. 
Aquests fets, d'una excepcional importancia en la historia hispanica, 
podien motivar en els mesos crítics de la tardor del 710 i l'hivern de 710- 
711 una gravitació de la conca mitjana de 1'Ebre vers Toledo, un cop 
Roderic va afermar el seu poder a la capital. Aixb devia preparar-se i es- 
devenir-se com a acció preliminar a la campanya contra els bascos, en la 
qual trobem comprom&s el rei visigot en el nioment de la invasió sarraiiia 
a la f i  d'abril del 711. Roderic no podia evidentment posar setge a Pam- 
plona sense l'ocupació prPvia de la Rioja, ni hauria estat prudent que 
hagués formalitzat aquella important operació militar deixant al seu flanc 
dret, eii mans dels seus enemics, una ciutat de la importiiicia i de la rela- 
tiva proximitat de Saragossa. 
Qnant a la Cartagiiiesa marítima, ens manca tota meua d'informació 
coetinia, pero els esdeveninients posteriors, aixi com els estrets contactes 
que apareixen reflectits, fins a la unificació dels tipus monetaris en temps 
de Reccesvint, en la coniunitat d'aquests tipus entre la Tarraconesa i la 
Narbonesa per un costat, i els de les seques cartagineses de Sagunt i 
33. Justo Ptanz o= U a n e ~ ,  Son Isidoro de S a i l l o  (Barcelona 1945). 126, 205 3s.. i h m b é  
Historio d e  Españo, dir. per MENÉNDEZ PIDA=, 111, 418. 
34. ~ r u d e n c i ,  que ercriv vers 40&405, anarnena igualment ' "noi t r i '  Calaborra, Saragossa i 
Tarragona i no aplica aquert poriessiu a les altrer ciutats de la I i i~pbnia .  35.. H; ha una eerta tradicib d'rnomenir-lo ceiirauguiti principalment per hiuer ertaf alri- 
buit sense massa raó a sanf Mdxim. bisbe de Saragasra. autor d'una hirtbria que no ha arribar 
fins a naealtier. Amb igual versrmblanca el podriem anomenar barcelani, puix que utilitza el 
~ e r b  " ~ e n i r e "  tan1 en relació amb Saragossa eom amb Barcelona, j si aquella hi és esmcntada 
qurtre vegades, Bareel-a lio $9, tres, i Giroiia, Tortosa i Pamplana, una cadaseuna. De lotes 
le. altres ciutsts del reialme uiiigbtic oomér hi apareixen Arles, Marsella, Talora. Vouillé, Se- 
villa i Cbrdova, un cap cada una. Lea darreres nolicira del cr-icó eón del 568, dala que cal 
cansiderrr poc anterior a la r tdactió del text. 
36. Péasz oe Uane~,  Son Indoro, 206, Z ~ D .  
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Valencia per l ' a l t ~ e ~ ~ ,  fan creure que, almenys en la seva major part, va 
seguir la sort de Catalunya i de la Narbonesa. 
Galicia planteja un problema especial degut a haver suposat alguns 
antors moderns, des de Saavedra a Lévi-Provencal 39, que havia servit 
de refugi a la vídua de Vititza i a dos dels seus fills després del triomf 
de Roderic. Aquesta suposició no sembla tenir al seu favor d'al'tres indicis 
que el fet d'haver tingut Vititza el govern de Galicia en vida del seu 
pare, i les confuses iiotícies que dóna Rasis sobre el propbsit d'atribuir 
a un dels fills d'aqnell Galícia, Astúries, Portugal i la regió Ileonesa, men- 
tre era assignada a un altre d'aquells fills la resta del domini visigotic ". 
Con1 pot veure's, aquests indicisno donen la menor base ferma per a 
l'esmentada suposició, per la qual cosa hem de creure, donada la segure- 
tat del domini rodericii en la regió d'Egitinia, tan propera a Galicia, que 
aquesta va caure ben aviat dins l'esfera d'influkncia de Roderic, encara 
que és possible que, a causa de la brevetat del seu regnat i dels urgents 
i gravissims problemes que se li van aliar plantejant, no hi arribés a con- 
solidar fermament la seva dominació. 
Les noticies de Rasis sobre uns suposats propbsits de partició dels es- 
tats de Vititza entre dos dels seus fills 41 no són confirmades per cap altie 
text i, suposant que no es tracti d'un de tants errors coiilesos pels traduc- 
tors d'Ahmed ar-Rasi, caldria creure que aquest va recollir les difamacions 
que contra els vititzans haurien inventat i posat en circulació els parti- 
daris del sistema electiu en el periode irnmediatament anterior a la de- 
signació de Roderic. És prou sabut, i en podriern citar exemples no gens 
Ilunyans, que I'acusació d'intent de desmembrament es fa aparkixer ben 
sovint com a justificació de subversions, revoltes i guerres civils. Les pre- 
cisions que trobem en el text de Rasis sobre la deliinitació de les dues 
ineitats en que, segons diu, hom hauria volgut dividir el reialme, corres- 
ponen probablement en línies generals a Yefectiva divisió en que va restar 
el país, a conseqüencia de la revolta dels partidaris de  la monarquia elec- 
tiva, després del trioiilf parcial de Roderic i abans d'empreridre aquest la 
seva canipaiiya militar de la primavera del 711. 
Resumint els parigrafs precedents direm que en el moment de la coro- 
nació de Roderic aquest dominava amb major o menor efectivitat la Be- 
tica, la Lusitinia, la Cartaginesa interior i la Gal.l&cia, meiitre Aquila go- 
vernava la major part de la Tarraconesa, la Cartaginesa marítima i la Nar- 
bonesa. Al marge dels dos dominis, els bascons aprofitaven el trasbals 
general per refermar i estendre llur indbmita independencia. 
Pocs mesos més tard, en el moment del desembarc de Tiric, aquest 
37. Felip MATE" I Lro~ l s ,  Sobre al i<umelotio uirigodo, "Ampurias", 1x1 (1941). 89 8s. 
38. S n ~ v r o n r .  op. ¿f. 33. 39. E. ~ é v r - ~ n o v ~ n c ; ~ .  ~ i s t o t i o  de Espana, dir. p e r ~ ~ ~ t ~ n i n  PIDIL, I V  (xadrid 1950), S. 
40. Snav~onr, op. cit.. 148. 
41. Ibidem. 
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panorama havia sofert alguna mutació que potser poden1 concretar en 
l'ocupació per Roderic del curs mitja de l'Ebre fins poc més a l'est i al 
nord de Saragossa a expenses dels dominis d'Aquila, i de la Rioja i el sud 
de Navarra a costa del territori habitat pels bascons. 
E n  aquesta situació, Julia, ja fos exarca bizanti de Ceuta, com volen 
Dozy 42 i Lévi-Proven~al", i sembla més probable, ja fos comte visigot 
d'aqnesta regió, com és admes tradicionalment 44, ja fos un capitost bara- 
ber, com vol Ibn Caldun4= i suposen Codera4= i Menéndez Pida1 47, en 
compliment d'una comanda d'Aquila o dels que governaven en nom seu, 
hauria demanat a Taric ajut per a recuperar la part dels estats del seu 
pare en poder de Roderic. 
E s  compren que Julii, que havia estat ajudat per Vititza en la defensa 
del poc que restava dels dominis bizantins del nord d'Africa, i que potser 
a causa d'aquesta assistencia estava lligat ainb el1 per algun conveni 48, en 
cessar l'ajut per raó de les pertorbacions subsegüents a la mort de Vititza, 
hagnés de pactar amb TAric, governador de Tinger, per una banda, i per 
l'altra intentés de donar suport als fills d'aquell que tan eficaqment l'havia 
sostingut des de l'atac dels sarrains a Centa el 706. Possiblement confiava 
en la represa de l'ajnt si els vititzaiis recuperaven la totalitat del domini 
visigbtic i sobretot els territoris situats a la riba nord de l'Estret. 
Quant al punt de si Aquila va acudir o no personalment a entrevistar- 
se amb Tiric, sembla que hem de concloure negativament, a desgrat del 
testimoni certament ambigu de Abú-l-Muhagir, conservat per Ibn Idari 48. 
E l  personatge anonieiiat Ailian sembla ésser senipre el comte Julia, i el fet 
de posar en boca seva la frase "el meu pare és mort", referint-la al rei 
visigot que acabava de traspasar 60, obeeix sens dubte a una confusió 
de la conversa entre Julia i Taric a mitjan any 710 amb la sostinguda 
entre alguns dels fills de Vititza i el cap baraber en vigilies p durant 
42. 11. UOZY RccI~ercliir a « r  I'liistmre et lo l;tlérol»rr de I'EiPognc onido*it Ic M o y n i  
Agc, 1 [Leiden í881), 5 8  ss. i erpecialment 60 i 65. 
43. L ~ v I - P R O Y E N C A L ,  O#. cit., 8 S .  
44. Aixi ho diu Rode r i~  Xiinénez de Rada (que el fa  !os¡ de Vititza) i els molts que I'han 
reguit. hliiiiuel Tonans, op. cit., encara es decanta roés aviat per aquerra conclusiá. 
45. SAAYEDRA, o$. cit., 19, n: 1; Osvaldo A. M ~ c n ~ n o ,  Lo liirtoria da los godo$ srgi<s 
Ibn laldzi?r, "Cuadernos de Historia de Erpuíiñ", 1.11, 154 s., n. 82;. 
46. Francireo CODERA, El llarnodo conde D .  Ivlidn,  estudia^ eriticoí de historia irabe rs. 
paeolr,. Calecciún de estudios irapes" VI1 tsaragarsr 19031, 45 =P. 
47. Mentrro~z PIDA', >liduna de E~Pa>ís,  111. LII .  
48. Des de I'abandocianient de Cartaso pels birantins (698) J v l i i  dcvia trabar-se,qua?i total. 
ment incomunirat amb Canstantinoble i eo precaria relacid amb +r altres bases biiantincs de 
la hlcditerrdnia occidental (Balears i Sardenya). Aixh devia obligar.lo a pactar amb Vititzr 
a canvi del seu ajut, que és testirrioniaf per I'Arbor Mnirmi'o. ger Al-Mñccari i per altres fonts 
musulmanes. 
49. AbÚ.1-Muhagir posa en boca d'un fill de V i t i t ~ a  pvrlant anib Taric aquest. mntr: "El lmeu 
pare é6 mort; un  patrici, anmena t  Loderic, ha dirigit el9 seur atñcs contra el no3,re rei i el 
"ostre reialrne i m'ha cobert de menyspreu i d'humiliarib". E l  qui parla no és, doncr, el rei, 
siná lYgieament un del5 germnng d'aquesf, Aquila havria restat en cl seu reialnie i l 'aiut devi= 
CSOPI l lec~eiat  pelr germanr menais i 11.rs eolirellerr. 
so. Naturalment Vitiira. Quant a la identitat dc Julia sota denominacions molt diverser, en. 
cara que totei molr remhlants entre elles, ves. Osvaldo A .  MACRADO. Los iiombres da1 Ilal>iodo 
condr do88 Iiili6n. "Cuadernos de Historia de Erpana", 111. 106 sr. i enpeeialment 116. 
la batalla de julio1 del 711 i amb llanada dels dits fills de Vititza a l'Afri- 
ca i a Siria després de la victoria de Tiric", 
Per fi, la confab~ilació entre els sarrains i els vititzans havia de donar 
el seu fruit malastruc. Després de l'operació de tempteig de juliol-agost 
del 710, ve el desembarc al promontori de Calp (que després, del nom 
de Taric, será anomenat Gibraltar) a la darreria d'abril de l'any següent ; 
no cal dir que els vititzans i llurs amics de les dues bandes de l'Estret 
co'laboren en ambdues operacions i faciliten els vaixells que hi són neces- 
saris. Llavors Roderic alca el setge de Pamplona i acut a aturar la in- 
vasió. No volent deixar darrera seu els fills menors de Vititza, que 
habitaven en la zona regida per el1 segurament per poder conservar llur 
ric patrimoni familiar, al qual semblen haver estat molt afectats, els 
obliga a incorporar-se a l'exercit junt amb altres vititzans que acataven 
externament la seva sobirania, cosa que és duta a terme en un ambient 
de mutus recels. 
E n  enfrontar-se els dos exkrcits, sigui abans de comenqar a combatre, 
sigui durant qualsevol de les treves que, almenys de nit,. van interrompre 
la llaiga lluita de vuit dies, els fills de Vititza s'entrevisten secretarnent 
amb Tiric i refermen personalment els tractes convinguts a través de 
Julia. Sembla clar que aquests fills eren Olmund i Ardabast, mentre 
Aquila romania inactiu per8 no inhibit en els seus dominis del llevant 
peninsular i de la Narbonesa. Ho creiem així perque diverses fonts histo- 
riques, tant musulmanes com cristianes, en fer al.lusió a la defecció dels 
fills de Vititza en el moment de la topada amb Tiric, o simplement 
en referir-se en termes generals als fills d'aquell rei, parlen de dos per- 
sonatges i no de tres ". 
1 ara potser no sera inoportú d'aturar-nos una mica a estudiar la 
localització, tan discutida, de la batalla on Roderic fou derrotat i mort, 
encara que la qüestió s'aparta forqa del nostre tema, en gracia a poder 
fer-hi alguna aportació facilitada per la historiografia catalana medieval. 
És sabut que després d'un llarg període d'haver acceptat de situar 
la topada a les vores del riu Guadalete, la major part dels ertidits van 
convenir a creure que la batalla s'havia esdevingut a la riba del riu Bar- 
bate, per donar-nos les fonts musulmanes en aquest punt el nom de 
"Wadilacca", interpretat com a "riu del Llac" i identificat amb el Barba- 
te perque aquest travessa la llacuna de la Janda 6'. 
il. Ibn al.Cutia, ed. Ris~aa ,  2 ;  M ~ W ~ ~ N D E Z  Piou., op. cit., LIII. 
52. Ibn al-Cutia, 2 s. L'entrevista amb Murrr al nord d'Afriw bauria d ' é s ~ ~ r  interior 
a la ~ i n ~ u d r  d'aquest a Opanyv pel juny-julio1 del 712. L'enirevista rinb el califa Al-Udlid, 
aiileriar a Ir niorf d'aquest el 23 dc febier del 715. 
53. Entre les fents mubulmanes cal citar I'Acbar Moimina Rasis, Ibn al-Atir i Al-Nuari. 
Entre 1.5 cl-isfianer Csmentem Raderie Ximéner de Rada, la PriLrra Crdniro Gsnarol, la Hirtoria 
Gothorun Pseudo-Isidoriona, la Cr6nico Prof4tiru. la Historia Silcnrn i les que segueixen squesta. 
54. h f n a k r ~ e z  Prom., op. cit. LIII dUna el llae de la Janda eom r immediut al llac de 
la batalla. També Manuel Tosaes, &d.; Lhvi-Paovu~cu,  09. &t., 13. 
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Aquest assentiment quasi total fou romput fa relativament pocs anys 
(1944) per Claudio Sánchez-Albornoz amb el seu estudi, que va assolir 
gran repercussió, Otra vez Gwdalete y Covadonga", en el qual, amb 
gran desplegament d'erudició, tornava a situar al Guadalete l'ensorrada 
de l'exkrcit rodericii. Un examen detingut de l'argumentació de l'emi- 
nent historiador porta a deduir que el seu canvi de criteri és degut 
essencialment al fet de creure que Roderic Ximénez de Rada havia 
donat la forma "Guadalete" perque en l'única edició de la De rebus 
Hispaniae o Historia Gothica de que disposava a Buenos Aires apareixia 
el riu de la batalla amb aquella denominació. 1, en argumentar contra 
Menéndez Pidal, partidari de la solució Barbate, deia que perque la 
t=oria d'aquest fosvilida calia que en algun cbdex del Toledi aparegués 
la forma "Guadalac"; i que el riu on van lluitar Tiric i Roderic no 
s'hagués anomenat abans "Guadalete". 
Quant a aixb darrer, ni Sánchez-Albornoz des de Buenos Aires, ni 
nosaltres des d'aci, ni d'altres des del lloc on sigui, crec que puguem 
afirmar o negar que la forma "Guadalete" aparegui en textos irabs ante- 
riors a Ximénez de Rada. Pero quant a la forma emprada per aquest, 
si que podem afirmar que (.S quasi segur que no fou "Guadalete", sin6 
un equivalent de "Wadilacca". 
Si Sánchez-Albornoz hagués pogut disposar a America, no ja d'una 
edició critica de les obres histbriques de l'arquebisbe toledi, que no 
existeix tot i la gran necessitat que en tenim, sinó simplement de l'edició 
Lorenzana 6G, que 6s f o r p  millor que la de Schott que va tenir a l'abast 
el prnfessor de Buenos Aires, i que dóna algunes variants procedents de 
bons manuscrits, hauria pogut comprovar que, al costat de la forma "Gua-. 
dalete", donada per un cbdex, apareixia en un altre la variant "Vada- 
lac", i en un altre la grafia  vedel la^"^^. 
A aixo convé afegir el que ens proporciona la historiografia catalana 
que tanta autoritat va atribuir a l'obra de SArquebisbe. 8 s  sabut que 
aquesta fou coneguda entre nosaltres pocs anys després d'haver estat 
escrita, potser perque el mateix autor va enviar-la a Jaume 1 o a alguna 
personalitat o corporació destacada del nostre pais 6% Sigui com sigui, el 
fet és que el 1266 Pere Ribera de Perpinyi va traduir al catali tota 
l'obra histbrica del dit arquebisbe 6V que molt probablement el mateix 
nr ~pern,  Ir1 (Madrid 17931, 1-208. 
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Ribera va compondre el 1267-1268 una versió llatina resumida, adaptada, 
interpolada i continuada de la Historia Gothica, de la qual va fer imme- 
diatament una traducció catalana, i de la qual procedeix un nou trasiiat 
al catali de l'extrema fi del segle XIV i una retraducció al llatí d'aquest 
text catali, feta a mitjan segle següent, exactament el 1448%'. No havent- 
se conservat més que en fragments molt poc nombrosos i de breu extensió 
la traducció literal del 1266, hem d'acudir al resum del 1267-1268 en totes 
les seves ramificacions avui conservades, i en fer-ho veurem que el text 
llati resumit diu "Vedelach", la primera traducció catalana d'aquest posa 
"Vendelli", la segona i la seva retraducció llatina duen "Vendilach", i 
una adaptaciú lliure que en transcriu la crbnica universal catalana Flos 
Mundi, redactada el 1407, portá "Veldilach", i en cap moment apareix 
la forma "Guadalete" ni cap d'altra que se li assembli. P e r  altra banda, 
en un manuscrit de les obres historiques de YArquebisbe, executat a Ca- 
talunya vers la fi del segle XIV, apareix la forma " V a d a l a ~ h " ~ ~ .  
L'original de Ximénez de Rada devia dir, doncs, "Vadalac" o "Ve- 
delac", inspirant-se en el "Wadilacca" d'Ahmed ar-RasiB3, i foren els 
autors de la Primera Crónica General els qui, en arromancar el passatge 
corresponent de la Historia Gothica, van donar la forma "Guadalet", que 
al seu torn devia influir en alguna copia posterior del text de I'Arque- 
bisbe fent-lii canviar "Vadalac" per "Guadalete". 1 aixi, doncs, ens tro- 
bem una altra. vegada induits a traslladar-nos de Jerez a la llacuna de 
la Janda a desgrat del brillaiit desplegament erudit del professor Sánchez- 
Albornoz. 
Tiric, doncs, després de desembarcar a la darreria d'abril @otser 
el 27 o e1.28) al promontori de Calp amb una forca de dotze mil bara- 
bers, va sortir al pla i alli va topar amb una host comandada per Banci 
o Sanq, probablement nebot de Roderic, el qual l'havia deixat potser en- 
carregat del govern de la Betica en ésser proclamat rei. Derrotats els 
visigots, Tiric pren Carteia i després Algesires, i segueix avanqant cau- 
telosament vers l'oest fins a situar-se de tal forma que el riu Barbate i la 
llacuna de la Janda li servissin de protecció. Com els almogivers del 1311 
van fer-se escut del llac Copais, segons grifica frase de MuntanerB4, 
aixi ho degueren fer els barabers de Tiric amb aquells accidents bidro- 
64.' C;dnira, cap. 2¡0. 
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grifics: eren una tropa poc nombrosa en un pais iiiconegut, i, mentre 
els vititzans no acudissin declaradament a unir-se amb ells, era natu- 
ral i obligat que es mantinguessin a la defensiva i actuessin amb gran 
prudencia. U n  avenq vers la linia del Guadalete, amb el flanc dret al des- 
cobert i corrent el ~ e r i l l  d'ésser atacats Der la reraenárda. sembla una <. 
oprraciú riiilitariiicnt inipreniedir;iila. Per sltrn part, si cal trailuir eli 
mots "l'raiisducriiiis proiiioiitiiriis" de 1':iutoritibt A i~h i i i~ t  de Cdrdo?,n ':" 
per "muntanyes veiies de Júlia Traducta" (Algesires) ", cal que ens 
situem en una zona propera a aquesta ciutat i no en un paratge vers 
el nord-oest a cosa de setanta quilbmetres de distancia. Des de la propera 
Cbrdova on potser escrivia, o que almenys coneixia bé, el mossirab autor 
de la crbnica del 754, un desenfocament d'aquesta naturalesa és dificil- 
ment versemblant. És com si des de Lleida hom donés a Montserrat el 
nom de mnntanya vigatana, en comptes d'aplicar aquest nom (suposant 
que hagués existit) a les serres que separen el Bages d'Osona. No gens 
menys, el mateix Sáuchez-Albornoz ens parla d'nn altre passatge de la 
dita crbnica on "Transdnctinis promonturiis" no pot voler dir més, se- 
gons ell, que "la punta meridional d'EspanyaH 67, i aixb ens retorna, doncs, 
a les proximitats d'Algesires i no forqa més amunt. 
Des del seu reducte Tir ic  ens dóna ara una nova mostra de la seva 
actitud cautelosa i més aviat teinorega reclamant de Mussa la tramesa 
de reforqos, perqne sens dubte els vititzans i'han informat que Roderic 
reuneix un gran exercit per atacar-lo. Llavors el governador d'Africa li 
envia cinc mil guerrers irabs, i per aix6 l'historiador mossirab del 754 
ens pot parlar dJ"Arabas una cum M a u r ~ s " ~ ~ .  
Hem arribat mentrestant al ines de juliol. Roderic ha alqat el setge 
de Pamplona, ha aplegat un e x k i t  important i ha cridat els dos fills de 
Vititza que resideixen en el seu regne perquk es reuneixin amb ell, junta- 
ment amb llurs hosts, a Cbrdova. E l  rece1 dels vititzaiis els va induir a no 
penetrar dins la ciutat, sens dubte majoritiriament rodericiana, i van 
acampar als afores vers el raval de Secunda ag. Feta la unió de les dnes 
forces, van adregar-se al camp de batalla del Barbate, mentre Tir ic  res- 
tava a I'expectativa fiiis que, en enfrontar-se els dos exhrcits, es produis, 
per la defecció dels vititzans, la relativa inferioritat i el desconcert de 
la host de Roderic. Aixb s'esdevenia dins els vuit dies que van del 
19 al 26 de juliol, i si la mort de Roderic va tenir Iloc, com sembla, vers 
i'hora sisena del dijous 23 del dit mes 'O, la defecció previament pactada 
65: ,?d. Mouirsaa, 352. diu "Traiisductoi prornoiituriir". per6 drina les varirntr "transduc- 
ti$" L transductuns''. Sáneliez-Albornoz, aittb raons que semblen eonvincents. adopta aqucítn 
dartera forma i la creu una tranrcripció errada de tranrductiiiia"; veg. 11. ícgüent. 
66. SAacirsz-A~~oalror.  Ddnde y ctirlndo. 95 s. i nn. 48 9. 
h7. I M d .  n. 49. 
68. Loc.'cit. 69. Ibn al-Cutia. 2. 
70. S A M C ~ ~ Z - A L B O R N O ~ ,  Ddndz y ruiindo, 105 
entre els fills de Vititza i Tiric s'hauria consumat poques llores abans 
d'aquell moment. 
Derrotat i mort Roderic, les fonts musulmanes ens diuen que Tiric, 
en persecuciá dels vencuts, va adreqar-se al congost d'Algesires. La lo- 
calització d'aquest congost és relativament ficil si la batalla ha tingut 
lloc al Barbate, pero resulta impossible si hom suposa que el riu de la 
topada és el Guadalete, i per aixo Sánchez-Albornoz es veu obligat a dir 
diverses vegades que les solucions proposades pels erudits indiquen una 
situaciá masca a reraguarda de l'indret de la batalla 'l. 
Vist que un gran nombre de fonts mereixedores de confianca coin- 
cideixen a situar a Écija una nova topada entre rodericians i invasors 
abans de la presa de Cbrdova T2, i essent versemblant el que alguns autors 
iiiusulmans afirmen, que, entre el camp de batalla i Écija, Tiric i els seus 
van passar per Sidonia i per Morón ia ldr i  buscar el congost d'Alge- 
sires en el pas més normal entre aquestes dues darreres localitats per 
a travessar la serra de Cabras o més probablement la d'Algodonales o 
entre aquesta i la de Terril. 
Després d'utia nova victóriaa h i j a ,  Tiric sembla tenir com a objec- 
tiu principal Toledo, vers on es dirigeix, deixant que el seu segon Mugait 
ar-Rum s'apoderi de Cbrdova abans del 20 d'agost, i potser que algun 
destacament secundari prengui preciriament amb la cooperació dels vi- 
titzans Milaga i Granada 14. 
Tiric sembla. seguir per La Rambla, Montemayor, Castro del Río, 
Santiago de, Calatrava, La  Guardia, Jaén, Arquillos, Navas de San Juan, 
Montizán, Mariena, Alhambra, Puerto Lápiche, Consuegra, Sonseca i Al- 
jofrín, situant-se aixi davant Toledo, que va ocupar probablement Y11 de 
novembre 75. Segueix després per Guadalajara i Buitrago, travessa Somo- 
sierra i arriba fins a la Penya d ' h a y a ,  al peu de la serralada Cantibrica, 
darrer reiugi dels rodericians escapats de la capital.Un cop presa Amaya, 
s'adre~a a Astorga, on probablement seguia en peu l'estructura establerta 
per Roderic, que és anorreada pel capitost baraber. Acornplerta ja quasi 
totalinent la seva tasca, i sabedor del desembarcatnent de Mussa a Alge- 
sires al comenqament d'estiu del 712, va adresar-se a Toledo, o11 devia 
arribar en iniciar-se la tardor del mateix any 7@. 
Mussa, amb els seus divuit mil soldats irabs, seinbla haver hagut de 
tornar a prendre Sidonia i haver conquerit després Alcali de Guadaira, i 
a continuació Carmona, potser encara amb l'ajut dels vititzans. Pero a par- 
7n. 1t;,,ernr;o, 29 83. 
?2. Ibid., 31 i epyeciahent n. 38. 
73. Toi i haver de rebutjar que pasaessin després per Carmona i Serilla, cosa e~identmeot 
absurda. 
74. S h ~ c a ~ z . A r s o ~ ~ o z ,  Ddnda s c«óndo, 83:  i Ilinerario, 3 3  s. i n. 65. 
7s. I t i ~ s e m ~ o ,  36 s. i nn. 76 s.; i per a la presa de Toledo, ibid., 45 i a. 133. 
76. Ibid., 40 $3. i notes cairc51ionenfs; per a l'irribada de Murra i el rcrarn de Tiric a 
Tolrdo. ibid., 44 s. 
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tir d'aqui sembla operar-se un canvi d'actitud. Els invasors, auxiliars 
dels partidaris dels fills de Vititza, que fins ara havien respectat les ciutats 
controlades per aquests, semblen canviar llur paper pel de dominadors 
en decidir-se a atacar Sevilla, governada sens dubte pel seu arquebisbe 
Oppas, germi de Vititza. La dita ciutat és llavors assetjada i presa per 
Mussa, el qual tot seguit encercla Merida, on resisteixen també els vitit- 
zans, aquesta vegada amb major energia puix qire el setge dura molts 
mesos fins que, per fi, la capital lusitana es rendeix e1 30 de juny del 713 7'. 
Pero durant els mesos de l'assetjament de Merida havien passat al- 
gunes coses importants. En  primer Iloc, en veure els frawssos inicials 
de Mussa davant la capital de la Lusitinia, els sevillans s'havien suble- 
vat i, amb l'ajut dels de Niebla i els de Beja, havien mort o foragitat 
els sarrains. Mussa llavors havia enviat contra Sevilla el seu fill Abd 
al-Asis, el qual havia tornat a sotmetre-la i havia conquerit a continuació 
les altres dues ciutats i la d'ossouoba (Faro) 78. 
Acouseguit aquest rxit, Mussa degué creure arribat el moinent, men- 
tre durava el setge de MGrida i es veia ja potser que la seva rendició 
era inevitable, d'iniciar una acció diplomitica dainunt Aquila a f i  d'acon- 
secuir que abandonés els seus dominis a canvi de la restitució del riquis- 
sim patrimoni particular de Vititza als fills d'aquest. Simultiniament Abd 
al-Asis adreqava el seu exercit, victoriós a l'Andalusia occidental, al 
baix Alemteixo i a i'Algarve, vers les contrades orientals, i, després de 
consolidar la possessió de Milaga i de Granada, s'acostava a la frontera 
meridional del regne d'Aquila i obligava Teodomir, que governava per 
Aquila VAurariola, a negociar, després d'alguua resistencia, sota pressió 
militar. Aconseguit l'acord amb Aquila, potser en els primers mesos 
del 713, Teodomir arribava a una avinenqa amb Abd al-Asís el S d'abril del 
mateix any, i gricies a ella aconseguia de conservar en certa manera 
sota el seu govern tota la conca del Segura i del Vinalopó, anib inclusió 
d'Alacant, Villena, Bagastre (prop de l'actual Guardamar), Ojós, Mula i 
Llorca, amb capital a Oriola, reconeixent, pero, la sobirania del califa 
al qual havien de pagar un tribut7" Atanagild, successor de Teodomir 
en morir aquest el 743, va gaudir encara d'aquest rrgim autonom fins 
que el 779 fou abolit per Abd ar-Rahman 1 
Extingits vers febrer-mar< del 713 els tres anys de regnat assignats 
a Aquila per la Chronica reguln Visigothorum en la versió de les pro- 
??. !bid.. 48 6s.; per a la rcndició de Mfrida. ibid., 55. 18. faid., 53. 
79. Ibid., 5 4 ;  Manuel S A N C H ~ S  I GUARNBR, Hirtbria de1 Peir Volennd. 8Ooca muiidlrna#io 
(Barcelona 19651, 211 sr. Sunorem que I'aeord entre Murrv i Aquila va érser icanseguit elr 
primers meios del 713, perquk aixi arribarim als tres anys que la Chroriico regiini Visino. 
rhorun li asaenyair de regiiat, Cal tenir present que aquesfn crbniea iovinl precisa, al cortat dela 
anvs de regnat. $5 niesos i algun cop el% diei, com r'eadevc eo el can de Varnba, a qui atribucix 
un rtgnat de vuit anys, si8 merar i catorre dies. 
80. S n ~ c n r s  1 Gu*snaa, OO. &t., 215 SS. 
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vincles nord-orientals, que va esdevenir-se llavors en aquestes? Sembla 
segur que Aquila, en compliment del que havia convinpt amb els repre- 
sentants de Mussa, va abandonar la seva gent de la Tarraconesa i la 
Narbonesa i el que pogués restar-li de la Cartaginesa marítima, i va 
rebre a canvi un milenar de masos a la regió de Toledo on va establir-se, 
a semblanga del que ja havien fet el seu germi Olmund a Sevilla i 
l'altre gerlni Ardabast a Cbrdova, cada un dels quals va posseir també 
un milenar de inasos en la corresponent regió. L'establiment d'Olmnnd i 
Ardabast en llurs propietats sembla haver estat fet poc després de la 
derrota i mort de Roderic, quan Mussa no havia passat encara a Espanya 
perb es preparava ja a fer-ho. Devia ésser, doncs, en comenpr I'hivern 
del 711 que van veure's amb Mussa a l'Africa per obtenir-ne la confir- 
mació del que havien pactat amb Tiiric. En  canvi, l'anada dels tres fills 
de Vititza a Damasc per aconseguir del califa la ratificació definitiva de 
llnr situació no devia esdevenir-se fins desprbs de l'avinenqa amb Aquila, 
pero de totes maneres abans de la mort d'Al-Ualid el 23 de febrer del 715, 
.puix que fou d'ell de qni van obtenir aquella ratificació que representava 
l'assegurament d'una fabulosa fortuna personal i unes prerrogatives de 
preeminencia en el governde les comunitats mossirabs i en el protocol 
de la cort dels valis d'Espanya com a reconeixenient de llur origen reial 
Mentrestaiit, els Iiabitants del que restava dels antics dominis d'Aqui- 
la, en ésser abandonats per aquest a llur sort, no semblen -haver accep- 
tat les seves decisions i van preparar-se a resistir la penetració sarraina. 
H o  detnostra, per un cantó, la presencia d'un successor d'Aquila en la 
versió catalano-septimana de la Chronica reguln Visigothorum, al qual 
atribueix un regnat de set anys: "Ardo regnavit annos .VIL" i per 
l'altre, el fet que I'ocupació sarraina del nord d'Aragó, del centre i nord 
del regne de Valencia i de la niajor part de Catalunya no va esdevenir-se 
fins als temps $Al-Hnrr, quatre o cinc anys més tard ". 
~ Q u i  era aquest Ardó de qui no coneixeríem el nom exacte si no ens 
l'hagués conservat la nostra crbnica dels reis visigots? No en sabem res. 
Era un membre de la familia de Vititza? És possible i fins i tot proba- 
ble. 2Era un personatge de l'alta noblesa, elegit per una assemblea de 
notables a la manera tradicional visigbtica en ésser abandonada la terra 
per aquel1 a qui havien tingut per rei com a hereu directe de Vititza? No 
és iinpossible, pere no sembla tan probable. El que si cal rebutjar és 
que "Ardo" sigui una abreviatura d'"Ardobastus", nom aproximatiu del 
fill petit de Vititza, com dóna per segur Menéndez Pida1 sense molestar-se 
a demostrar-ho %. Ens asseguren en la nostra opinió : le' que en la nostra 
81. Ibn al-Cutia, 3 s. Veg, tanibé la norfra n. 52. 
82. Z~rrxrs, 09. cit., 461. 83. Ramon n'As*on~ r DE Vinu*r.s, 09. cit.. 15 s. 
84. ~ ~ E N B N D E Z  PIDAL. o*, cit., LIV. 
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crbnica dels reis visigots els noms d'aquests són quasi sempre donats en 
forma no abreujadas5; Zon que la grafia "Ardo" no presenta en el 
manuscrit el més lleu signe d'abreviatura; 3=' que el nom Ardó és rela- 
tivament corrent entre els visigots, i especialment entre els de l'angle 
nord-est de llur domini, com ho demostra que dugués aquest nom el 
qui pocs anys més tard seria bibgraf de sant Benet d'Anii, fill del comte 
visigot de Magalona i aiioinenat Vititza abans d'adoptar com a monjo 
el nom de Benet 4rt que un regnat d'Ardabast després del d'Aquila 
no té la més petita lbgica perque el sabem establert a Cbrdova i inter- 
venint en la política menuda d'aquesta ciutat i la seva rodalia des dels 
primers temps de l'ocupació musulmana i en bona amistat amb els domi- 
nado r~  8 7 ;  i 5"erque si el seu regnat hagués estat pactat amb els valis 
sarrains i consentit per aquests i pels califes, n'hauriem conservat sens 
dubte inés amples i concrets testimonis documentals o historiogrifics i, 
a més, no hauria durat set anys sinó molts mes, perqu& Ardabast vivia 
encara i seguia essent u11 personatge important ben entrat el regnat d'Al>d 
ar-Rahman 1 en la segona meitat del segle VIII 
Sembla més probable que Ardó fos un familiar de Vititza, tant perque 
els seguidors dlAquila eren partidaris de la monarquia hereditaria. com 
perqu& sembla que molts membres de la familia reial van refugiar-se a la 
Septiminia i era natural que fos un d'ells el successor 80. 
Tornant ara a Mussa, sabem que, havent ocupat M&rida, com hem 
dit, el darrer dia de juny del 713, un mes més tard va adreqar-se a Toledo. 
Tiric, obeint ordres d'aquell, va sortir a rebre'l, i van trobar-se a Al- 
maraz 0°, nom que significa "l'encontre" i que fou imposat en recordanca 
d'aquella conjunció entre el cap i rab  i el seu segon baraber O'. Un cop 
reunits, encara que no massa ben avinguts, ambdós van passar a Toledo i 
es van adreqar tot seguit a Saragossa, destruint en passar Medinaceli, 
que els havia oposat resistencia. També Saragossa deu haver estat presa 
per la forqa i haver requerit algun temps la seva reducció i la de les 
poblacions del seu voltaut, més enlli de les quals, vers el nord i vers 
l'orient, no semblen haver progressat de moment els invasors ". 
Després d'algun teinps d'estada a Saragossa, potser en espera de la 
maduració favorable de la situació en els dominis d'Ardó, no veient que 
R C C & $ V ~ ~ I ~ ,  arnb indicacib dc l'abieui'ament. Ha hem pagtlt camprovar en'uLa fotocopia def. ff. COT: 
rerponents del mr. lat .  1667 de la Bibl. Nat. de Farii, facilitada pel nortre estimaf amic Anseari 
M. Mundb qui, i a  fa tempr, va cridar.nor I'atencib sobre la importancia caqueit  text. 
86. A&. anoutcnat tanibé Ermaragde. va escriure la Vito raricCi Bezedirli Aniane?isi$ poc 
després de la mor1 del se" biagrafiat el 822. 
87. Ibn al-Cutia, loe. cit. 
88. Ibid., 28 o. 
89. La croniea d'Alfons 111 dSAstGriee en9 ho dio: "Gothi vero partim gladio, iiarlim fame 
perierunt. Sed qui ex semine regio remanseruiit. quidam ex illir Frn+iriom gatinunf". 
YO. A una quiuzena de auil6merres a1 sud-ocit de Navalmoral de la klrtr. 
91. Itinwarii, 55 s. 
92. Ibid., 56 i n. 52. També Anhoar, og. "t., 9 sr., i sobrctot 14. 
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aquella s'hagués de produir ripidament, Mussa va decidir d'emprendre 
una cainpanya de submissió dels darrers reductes rodericiaus del nord  
d'Espanya, mentre deixava Tiric a Saragossa perque seguis vetllant de 
prop l'evolució dels esdeveniments en el que restava de la zona vititzana. 
Mussa rernunta Ilavors la val1 de 1'Ebre i pacta amb el magnat visigot 
Cassi, governador probableinent de la regió de Tarassona, Borja i Terrer, 
un dels fills del qual, Fortuny, sembla haver acompanyat Aquila i els 
seus geriilans a Damasc poc després i haver esdevingut alli "maula" o 
client del califa Al-Uilid És prou conegut que els descendents del dit 
magnat, convertits a l'islamisrne, van constituir la poderosa familia dels 
Banu-Cassi, que va jugar un paper tan important en la liistbria de la 
val1 mitjana de 1'Ebre a la darreria del segle VIII i durant tota la centúria 
següent. 
Va seguir després Mussa per Calahorra i el país dels bascos i va con- 
tinuar per Briviesca i Astorga, va travessar el pas de Cebreiro, després 
de creuar el Bierzo, i va arribar fins a Lugo. En  aquesta ciutat va acon- 
seguir-lo un missatger del califa (que era el segon que aquest li enviava), 
el qual va manar-li de part del seu senyor que retornés a Damasc a donar 
compie de la seva comesa. Mussa va entretenir-se, encara, tornant a As- 
torga i passant a continuació per Zamora i Salamanca, i després de tra- 
vessar el pa s  de Valmuza a la serra de la Penya de Franqa, va tornar 
per fi a Toledo, on devia reunir-se arnb Tiric, que tornava de Saragossa 
sense haver obtingut la rendició d'Ardó i els seus partidaris. Tots dos 
junts, acompanyats pels missatgers del califa, van anar Ilavors a Cbrdo- 
va i a Sevilla, on Mussa va deixar el seu fill Abd al-Asis en funcions de 
valí. El  mes d'agost Mussa s'embarcava a Algesires, arribava a Cairuan 
abans del 15 de setembre, passava per Al-Fustat (Egipte) el 7 de de- 
sembre del 714 i entrava a Damasc poc abans que hi moris el califa 
Al-Uilid el 25 de febrer del 715 94. 
És sabut que el successor $Al-Uilid, Sulaimati, va tractar Mussa 
molt duramerit i va confiscar-li la major part dels seus béns. Sens dubte 
Tiric, enemistat amb Mussa i amena@ per ell, va contribuir a desacre- 
ditar-lo davant el califa, pero podem sospitar que els fills de Vititza, que 
havien estat a Damasc cosa d'un any abans del retorn de Mussa a la 
capital del califat, van bescantar-lo i van ajudar a crear-li una atmosfera 
desfavorable perque devien estar ressentits envers el1 a conseqü6ncia del 
canvi de política contrari als vititzans que havia iniciat amb i'atac a Se- 
villa, poc després d'arribar a Espauya. 
E l  seu fill Abd al-Asís va accentuar encara la linia marcada pel seu 
pare perquk. probableme& com a preparació d'una envestida final contra 
93. Iiinero*?~, 65. 5s.; i ABADAL, op. c i t .  15. n. 17. 
94. Itiiierorio, 68 SS., i 63, n. 76. 
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truit probablement llavors de la revolta de PaL, el "rei supretn d'orient", 
no tenia objecte després, perque a banda i banda del dit recinte s'es- 
tenien amples territoris del reialme visigbtic, pero el fet d'haver-s'hi 
trobat una moneda d'Aquila (I'encunyada a Girona) indica una nova uti- 
lització, pels vititzans, en aquesta $poca, que no podia estar justificada 
més que per haver estat el pern oriental d'una linia de resistencia contra 
uns enemics procedents del sud. Cal assenyalar que alguna altra de les 
poques nionedes conservades del fill de Vititza ha estat trobada en la zona 
fronterera entre l'Emporda i el Rosselló, on van muntar la guardia i per- 
cebre llurs pagues durant dos o tres anys els guerrers de les hosts 
d'Ardó 
Per la primavera del 719 Al-Hurr era substituit per Al-Samh, a qui 
el califa Umar havia encarregat un report complet i exacte de la situació 
a Espanya per si convenia ordenar-ne l'evacuació. La informació va resul- 
tar favorable a la continuació del domini sarrai a la Península i sens 
dubte també a la seva expansió vers el nord. Com a conseqüencia d'aixb, 
en venir el bon temps del 720, Al-Samh envestia la barrera del Pirineu, 
enfonsava les defenses d'Ardó, ocupava el Rosselló i es presentava davant 
Narbona, l'assetjava i acabava assaltant-la, fent-hi una gran matanqa entre 
els seus defensors i habitants i prenent com a captius les dones i els 
infants, que van ésser duts a l'interior d'Espanya 'O0. 
S'esdevenia aixb el 720, segurament vers la fi  de la primavera o co- 
menqament d'estiu. Feia set anys de l'inici del govern d'Ardó, els inateixos 
que li atribueix de regnat la nostra crbnica dels reis visigots. Com que 
encara durant cinc anys grans extensions de la Septiminia van restar 
lliures de sarrains comprenent-hi ciutats importants, com Carcassona, Be- 
siers, Agde, Magalona i Nemze, hem de deduir que Ardó, tancat dins 
Narbona, va dirigii la defensa d'aquesta ciutat i va morir-hi en els ter- 
ribles moments de la sagnant entrada de les forces d'Al-Samh. 
Ocupada Narbona, aquest la converteix en base d'operacions i, la pri- 
mavera de i'any següeiit, s'adreqa contra Tolosa i l'assetja, perb Eudes, 
duc d'Aquitinia, l'ntaca amb un poderós exercit d'aquitans i francs, i de 
la topada resulten desfets els sarrains i mort el seu cap el 10 de juny 
del 721. Abd ar-Rahman al-Gafiquí reuneix les escasses restes de l'exercit 
derrotat i es refugia a Narbona. 
La interinitat del Gafiqui és coberta dins el mateix estiu del 721 per 
Anbassa ibn Suhain, el qual, després de refer les seves tropes, que han 
tornat a sofrir alguns revessos, ataca Carcassona, que és ocupada per 
capitulació a mitjan 725. Llavors Anbassa s'adreqa vers l'est i, també 
99. h l ~ ~ s o r .  DL-snrio i Purc, op cit.,  172, en8 diucn- que una de 1ca n~oneder d'Aquila 
eocunyada 3 Nsrbooa iou trobada el 1882 a Les Iller, o risui a "nr tres, quilometres al nord 
de La Bajol, ja en territori i r a n d s .  PALOL. 08. &ti, 148 s., es (/u1 en5 dona la eroiiolwia del 
castre virigotic de Puig Rom, a. Rores. 
100. ABADAL, o#. t i b ,  17 s. 
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introducció en la nostra historiografia oficial de les noticies relatives 
a la invasió i a kpoques anteriors, procedents de l'Arquebisbe, no s'esdevé 
fins que Pere el Cerimoniós fa escriure a mitjan segle XIV les primeres 
redaccions de la Cronica dels reys d'Aragó e comtes de Barcelona, mal 
anomenada de Sant Joan de la Penya 'O" Quant als cronicons de la serie 
Barcinonense, no admeten noticies sobre la invasió sarraina fins a la 
darreria del segle x ~ v  i encara les donen equivocades. E n  efecte, aquelles 
informacions no apareixen més que en el cronicó de Guillem Mascaró 
o Barcinonense IV, redactat en la part que ens interessa entre 1387 i 1396, 
que es limita a dir : "De capcione Ispanie. Anno Domini .DCC.XIIII~., .IIIO. 
ydus novembris, ingressi sunt Sarraceni Yspaniam et ceperunt eam per 
prodicionem comitis Iuliani" "O. 1 d'aquest mateix temps, o d'un xic rnés 
tard, sembla una interpolació del Rivipullense I I ,  acabat al comenqament 
del segle XIV, que diu: " ~ c . x c r x .  Perdicio comitis Iuliani in Yspania", i 
tres efemerides més avall: "DCC.XI. Invaluit perdicio comitis Iuliani in 
Yspania" "l. 
Potser no estar; de més de fer remarcar aci que els nostres textos 
relacionats anlb el resum atribnit a Pere Ribera de Perpinyi, comprenent- 
hi aquest mateix resum, afegeixen a la narració dels fets de la invasió 
alguns detalls que no sabem que apareguin en altres textos, i que igual- 
ment poden haver estat imaginats per Ribera, com poden procedir d'una 
font inconeguda, potser mereixedora d'alguna confianqa, almenys en part. 
Els consignarem aci per si algun especialista els pot trobar alguna filiació 
satisfactbria. 
Els detalls a que ens referim són els següents: 
1" Diuen que Julii tenia el seu comtat en la terra del que després 
fou el regne de Granada, i que hi posseia ports de mar i molts castells '". 
20n Que el qui havia d'ésser proclamat rei després de i'eliminació de 
Koderic era precisament el comte Julii, el qual havia de tenir Espanya 
pel rei dels sarrains l13. 
1 3" que el rei Roderic va morir a mans dels mateixos fills de Vititza 
en el curs de la batalla del Guadelac l14. 
109. N o  ha arribrt 6"s a nosiltres la. seva primera redaecib llalina que devia Cssrr la m& 
antigi de  toter les coneguder i supoiades, i que Jordi RubM ha considera1 redactada entre 1336 i 
1359. I)e les verrions canrervrd~r  la mCr antiga, que ér la catalana contingudr, en el mr. 1811 
dc In Bibl. Nac.  de Mndrid, ha ertat drtrda pel mateix Rubib al 1366. 
110. Ms. 485 d s  la Bibl. de Cstalunya, f.  286 ro. 111. Ms. 558 de la Bibl. Univ. de Barcelona, f. 29 rY. 
112. Ms. 485 de la Bibl. de Cdalunya, f .  317 rD: qui comes habebat cornilaturn in terra 
quam modo tenet rex Granate, e i  tenebat portui maris et foriitudines multar". Fot estar inrpirat 
en les següentr frases de Roderic de Toledo (ed. LOBBNZANA, 64 s.): '"et in oppido quod Con- 
dicitur. et in mantimis diversarum ~~~~~~~i~~~~ titulis abundabatu. 113. Al matcix ms. 485. f .  317 u': "Verumtimen t i l i s  crar conveniencia inter ipsos et regem 
Sarraeenorum. auod. mota Isornia et interfecto rese Raderieo. elieeretur in r e z a  comes Iulianus . - 
i t  ouad tenere t I rpániak p r o  rege $arracenorum"~ 
114. Ibid.. f. 317 u' i 318 ro: Duo autem filii Utiee, gui eum Iuliino eonepiraverant, con. 
tra regem Rodericum in hoc prelio spisterunt, a quibus ibidem extitit interfectus", en contra- 
diccib amb Ximénez de Roda que di" que hom creu que el rei fou mor1 per Julib 
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Ens resta d'examinar ara un text enigmatic, que sembla tenir una 
relació més directa amb el tema que estudiem i venir en ajut de la tesi 
principal que ens hein atrevit a apuntar en el present treball. 
E n  tres compilacions histbrico-llegendiries estretament lligades entre 
elles -la del manuscrit 152 de la Biblioteca de Catalunya, de la darreria 
del segle XIV, la titulada Libre de les nobleses dels.reys del barceloni 
Francesc, de mitjan segle xvL16, i la bilingüe catalano-aragonesa -absur- 
dament anomenada Historia de Rasal, de la f i  d'aquest mateix segle "8 
apareixen corn un de llurs elements integrants unes estranyes genealogies 
dels reis de Franqa i d'alguns dels visigots dels darrers temps, que per- 
tanyen sense cap dubte al nucli inicial de la dita familia de compilacious, 
nucli que hem considerat constituit l'any 1283 o molt poc abans l17. 
Aquestes genealogies són terriblement desballestades, tant perqus se 
salten molts reis, com p e r q d  en dupliquen d'altres, com, sobretot, per- 
que molt sovint deformen els noms dels monarques fins a fer-los quasi 
inidentificables. Per altra pafi, resulten d'interes excepcional perque són 
quasi l'únic text en tota la nostra historiografia medieval que fa al.lusions 
als reis francs de la dinastia merovingia 118, i precisament, en parlar de 
I'origen d'aquesta, expliquen una llegenda que té poc a veure amb la 
prou coneguda que la presenta com a procedent de Troia, sinó que 
sorprenentment diu que els tres primer5 reis del llinatge foren negres, els 
dos següents foren llors, o sigui de color mesclada, i el sise ja fou blanc. 
Vers la fi de la genealogia merovingia hi ha intercalades notes relatives a 
quatre reis visigots: "Bamba", ''Giga" (anomenat també "Ginga" o "Gui- 
ga", segons els manuscrits), "Vacenos" (que apareix també en la forma 
"Vaccaneos") i "Arbot" (que surt també amb la variant "Erbot"). E l  pri- 
mer d'aquests noms és ficilment identificable: es tracta naturalment de 
Vamba, i'antecessor d'Ervigi. "Giga" ja resulta més dificil d'interpretar, 
sobretot perque ens és presentat com a fill i successor de "Bamba", pero 
és ben segur que hi hem de recon6ixer el nom d'Egica (escrit sovint "Egi- 
ga" en els manuscrits antics) lis, el fill i successor d'Ervigi. Quant a "Va- 
cenos" o "Vaccaneos", puix que ens el donen com a fill i successor de 
"Giga", hem de pensar que és el nom de Vititza, mal interpretat a través 
de la forma obliqua "Witizane". En fi, "Arbot", donat com a fill i suc- 
115.,, Ms. 487 de la Bibl. de Caulunya; ueg. e1 naslre estudi El "Libre de lar iinblerps dclr 
t . 8 ~ ~ ' ' .  EUC" XII I  (1928), 485'-524, Per al m: 152, ve& Iordi Runió Algugies i+~ter~alario~ir 
e. el? rnanu~r;itl da la Crdriica bZ?i Deirlol EUC", VI (191i2). 1-12' i 129-158. 
6 .  ME. 1814 de la Bibl. Nae. de ~ a d r ; d .  
. 117. Veg. elr nostres treballr Lo liirtoriogrníio de Cutabcnyo-a+% el porloda Orimifi~, ''ER". 
111 (1951.1950), 13, n. 37 i pag. 27 ;  i La Crdniro de Son2 Pere de le9 PwalC~, "1 Collopui 
*histeria del monaquisme estala", 11 (Santer Creus 18969). 36. n. 4, i sobretor 40 sr. 
118. Parlen també del5 reis merouingis: Taniic, que va treure Ir nevr inforniació d'alguna 
fant relacionada estretameni amb aquerter genealogies; la Crdniro deis rtis firvnrr de Gotmar 11 
bisbe de Girana, el qual devin rerollir les s e v c i  noticies direaament r Franca en un viatge que 
va fcr-hi I'estiu del 939 i va eieriure La sevr  obra vers Ir fi d'aauert iny o el e o m e n ~ a m ~ ~ t  del 
seguent; i nsturvlment a lbncs  de les iiortres crbniques uniuerrals, compo~tca genernlment mitjan- 
cant la traducció i udaptació de textos d'oripen frances. 119. Z e n x ~ a  o?. d., 461, 
cessor de "Vacenos" i cosi germi del comte Julia, és evidentment el nostre 
Ardó confós i refós amb el seu antecessor Aquila, del qual hom prescindeix, 
tal com abans hom havia prescindit d'Ervigi confonent-lo i refonent-lo 
també &b Vamba. 
1 ara vejam que diu el text que comentem en relació amb "Vacenos" i 
"Arbot" : 
"En l'any de nostre Senyor .DCC.XI. comen@ a regnar Vacenos, fill de 
Giga; lo qual pres muller a hac-ne .I. fill qui hac nom Arbot. Lo qual Va- 
cenos fon bon d'armes, e prous e valent de son cors, <o és en feit d'armes; 
e fou gran amich del rey de Castella e del rey de Portegal. E regna 
aquel1 Vacenos .XII. anys, e morí; lo qual ion molt plant per la bonea qui 
en el1 era. 
"En l'any de nostra senyor Jesuchrist . ~ [ c c ] . x x 1 1 .  comeusi a regna[r] 
en Espanya Sema, rey dels moros, los cals moros exiren de Barbaria e de 
Marrochs, qui és en les partides d'Africha; los cals moros passaren per 
l'estret de Gibeltar, e assb fo per consentiment de Erbot, fill del rey Va- 
cenos demont dit, lo cal Erbot fo lo pus derrer rey  del linatge dels gentils 
e dels gots, de que Ercules l'avia poblade. E lo nabot del rey Vagenos, lo cal 
hac nom lo comte Julii, [era] cosí germi del dit rey Herbot d'Espanya, 
he com sabé lo dit comte Julii queh  moros entraven en Espanya, e regmnt 
lo rey  Rodrigo de Castella, lo dit comte Julii sem a n i  al dit rey de Cas- 
tella e dix-li la trayció que Erbot avia feta, qui avia consentit d'entrar 
los sarrains en Espanya: -Per que, senyor, és a vós gran dan e a mi.- 
H e  cant lo rey Rodrigo hac entese la rahó del comte Julia, cascun' amb 
son poder s'eparelli. E hani lo rey Rodrigo contre los moros, ab los cals 
agué gran batalla; e per virtut de Déu los moros foren vensuts. E los 
dits moros, quant veheren que ells eren vensnts, agren consell que farien 
ne que no. E an assb ells agren secors, que los vench gran compaye de la 
Berbaria, la cal cant la veeken ne foren fort alegres; e axi mateix que 
feren sert acort ab lo comte Julii. H e  de tot assb no sabia res lo.rey Rodri- 
go de Castella, mas feren llur esforts en venir ha altre batalla, cuydant gitar 
de la terra los moros. E faeren la batalla molt fort, que dura per .VIII. 
jorns abans que agués f i .  Mas a la f i  no poch pus lo rey Rodrigo, ans morí 
.. 
en la batalla el1 e la més part de la cavellaria e de la companya de peu, que 
envides n'escapi nengú. H e  llavors los sarrains preseren tota la terra 
de Cactella e de mar a mon[t] qui és en Espanya, que depuys ensi no 
n'exiren." 
Al nostre parer, aquest text obeeix a un record, alterat i afeblit, perb 
cert, dels esdeveniments que hem intentat d'analitzar; text que, per altra 
IZO. El primer parigraf f. traoserit del mn. 152 de la Bibl. de Catalunya, f. 6 v* :  la mn- 
tinua.ci4 per faltar en aquest ms. per mutiliei6 ha eltat treta del Libre de les nobleras del, 
rvr, f. XIII V' i XIV v. Les eorrecrions, indicades entre 1 1 ,  han estat fetes a 12 vista dcl 
mr. 1814 de la Bibl. Nae. de Madrid, f .  XIX d i XX a i b, o per exigir.lcr el rentit. 
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part, només a la llum d'aquesta anilisi pot rebre una explicació satisfactb- 
ria. No es tracta simplement Cuna invenció muntada sobre uns noms pro- 
porcionats per una esquemitica genealogia-,cronologia. L'entesa d"'Arbotn 
amb els sarrains i la divisió de la Peninsula entre un descendent de Vititza 
i Roderic presentat inginuament i anacrbnica, pero encertadament en el 
fons, com a rei de Castella perqui va regir les terres que en linies gene- 
rals foren segles més tard les dels reis castellano-Ileonesos, no són dades 
banals que puguin ésser inventades com a pur farciment. 
És cert que algunes de les dades autintiques d'aquesta narració podien 
procedir de Ximénez de Rada, i'obra del qual, com hem dit, era ja cone- 
guda entre nosaltres abans del 1283. Per exemple, la durada de vuit dies 
de la batalla (si aquesta dada no fou interpolada posteriorment) i la mort de 
Roderic poden o no haver sortit de la Historia Gothica. Perb el text que 
va donar els noms dels reis visigots al compilador del 1283 no era una 
simple genealogia-cronologia com la Chronica regum Vis;Sothorum, sinó 
que contenia, encara que en forma molt sintetitzada, alguna informació 
més, i concretament la divisió del regne visigbtic en morir Vititza i les 
caracteristiques aproximades d'aquesta divisió, i també els tractes dels 
descendents de Vititza amb els sarrains independentment de Ximénez de 
Rada, puix que aquest desconeix el nom d'Ardó i dóna ben explicitament, 
encara que equivocadament, els noms dels filis de Vititza, noms que el 
nostre text ignora 
Perb evidentment cal preguntar-se quina mena de text era aquest, amb 
noticies tan confoses i amb noms tan deformats. 1, en meditar sobre 
aquest problema, han de venir-nos forqosament a la membria les extraor- 
diniries alteracions que els noms propis sofreixen en pascar del llatí a 
l'irab i més encara si després han estat traslladats des d'aquest a una 
llengua rominica. Recordem que en els textos irabs Roderic passa sovint 
a "Loderic", Teodomir a "Tudmir", Julii a "Bulian" o "Ulban", Sisebut 
a "Xaixut" o "Xaixaiut", Gnndemar a "Andamar", Clotilde a "Gor- 
tile", Teodobert a "Decoxert" i Gontran a "Cortan" 1 si observem el 
que s'ha esdevingut quan un nom germinic ha passat al Ilatí, després a 
l'irab, d'aquest al portugu6s i finalment al castelli, convertint així "Witi- 
za" en "Acosta" lZ3, no ens ha d'estranyar que el mateix "Witiza" es con- 
verteixi, en ésser traslladat del llati al catali a través de l'irab i potser 
d'una retraducció Ilatina, en "Vacenos" o "Vaccaneos", "Ardo" en "Ar- 
bot", "Meroveus" en "Moroynus", "Thierry" en "Tirin" i "Clotaires" 
en "Cloqueyres". 
lal. Ja s'ha pogut veure que d8na Ardb (Arbot) eoni a fill de Vitirza (Vaccnos). Ximfnez 
dc Rada ~oneix  nomis dos 611s de Vititra i ils ddna clr nonla de Sisibert i Eba. 122. Veg. pcr a aquerter dcfomacions: MACHADO, Lo Historia de los godo* segIn Ibii  J d -  
den, 139-155 i especialrnenf 146 ss.; i Franeireo F a a n A ~ o ~ z  Y G o n z A ~ ~ z .  Crdxico de los reyas 
fra+zcas por Golmoro I I ,  obiipo de Cpronn, "Boletin de Ir Real Academia de la Histocia", 1 
(18771, 454-470 i especiaim?nt 469. 
123. es el cas de Rasia; vep. S~avlon~, os. cit., 8. 
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e s  prou conegut que el bisbe Gotmar 11 de Girona va regalar a Al- 
Hacam, fill i hereu d'Abd ar-Rahman 111, una crbnica dels reis francs, 
n~olt sumaria, que el1 mateix havia escrit el 939-940, i que només ha 
arribat fins a nosaltres en una traducció a I'irab 12'. Dotics bé, creiem que 
el text de que va disposar el compilador del 1283 era també alguna crb- 
nica bastant esquemitica dels reis francs i d'alguns reis visigots que, tot i 
ésser sens dubte escrita en llati en el seu original, només li havia arribat 
en una versió irab que va traduir, o li van traduir, com va poder. Aquest 
text, quant als reis francs, només devia parlar' dels de la primera raca 
perque devia ésser redactat, en el seu original llati, vers la meitat del se- 
gle VIII,  abans de l'asceus de Pipí el Breu al soli reial el 752. Després de 
traduit a Erab,  hom hi devia afegir la fantasia, d'aire nord-africi, dels 
tres reis negres i els dos Ilors. 1 en la tradncció al catali, probablement 
a través d'un nou trasllat al llatí, fei en epoca reculada i escrit potser en 
lletra visigbtica, el compilador del 1283 va cometre nous errors i noves 
, 
confusions. 
1 malgrat tot, en aquest text, absurd i venerable alhora, ens arriba un 
resso, deformat i apagadíssim, perb en el fons autentic, de la tragedia 
viscuda per la gent del nostre país fa més de dotze segles. 
121. , Veg. les naitrts nn. 1.18 i 122 
